


















として観光客が 3 割増加することを放送開始 1 年前に見積っ






観光消費増加額 73 億円，県内産業の生産誘発効果 68 億
円と推定結果が公表された（日本銀行松本支店，2011）。ま
た2010 年度下半期の「てっぱん」による広島県経済への波
及効果について，100 億円（直接効果 63 億円，1 次波及効









Estimating the Economic Effects of TV Drama “Carnation”:
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Abstract：
TV drama “Carnation” was highly acclaimed for the quality and performance. As a result, there was a significant increase 
in the number of tourists to Kishiwada City, the location for the drama. This paper examines the economic impact of 
tourist expenditure to Kishiwada City, using the analysis method of input-output tables. It was estimated that the drama 
would generate about 1.5 billion yen for the period of Oct 2011 （beginning of the series） to March 2013, and the result 


































年 10月～ 2012 年 3月）と放送終了後 1 年間（2012 年 4月
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　　　　ΔX ＝ΔX 1＋ΔX2
 　　ΔX 1：直接効果＋第 1 次間接効果
























度下半期において14,479 人だった入場者数が 2011 年度下












たは数日聞き取り調査を行った。2011 年 11月からアンケ トー




























（交通費 649 円，食事代 1,817 円，土産代 1,413 円，施設
入館料 231 円），宿泊観光客 16,478 円（交通費 2,309 円，
食事代 2,984 円，土産代 1,869 円，施設入館料 431 円，宿
泊料 8,885 円）と，それぞれ算出された 4。観光客実人数と
観光客消費単価を掛けることによって，岸和田市における観光
消費額は4 億 1185 万 9380 円となる。項目別の金額は表 3
に示している。さらにカーネーション推進協議会などの公的支出
（約 2566 万 6135 円）が加わり，最終需要額は合計で4 億


















































































表 4に示している6。表 4 から2005 年の岸和田市の市内










































放送期間中の経済波及効果は4 億 2155 万 2990 円と推計さ
れる（表 5 参照）。
　その内訳として増加した最終需要そのものをまかなうため
に，その地域の生産額を示す直接効果は約 2 億 9104 万円，
さらに第 1 次間接効果が約 8049 万円，第 2 次間接効果が









1 億 8562 万円と最も影響が大きく，経済波及効果全体の約
半分（44.03%）を占める。また，これに続く産業としては「商











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ケ トーのデ ターを使用して，宿泊観光客は9,000 人（25 万人
×3.6％）と仮定し，残りの241,000 人は日帰り観光客とした。
また観光消費単価も同様に日帰り観光客 4,110 円（交通費
649 円，食事代 1,817 円，土産代 1,413 円，施設入館料 231
円），宿泊観光客 16,478 円（交通費 2,309 円，食事代 2,984 円，
土産代 1,869 円，施設入館料 431 円，宿泊料 8,885 円）を
使用することにする。その結果，最終需要額は11 億 3881 万
2000 円（4,110 円×241,000 人＋16,478 円×9,000 人）となる。
この金額について，上記の産業連関分析と同じ前提条件のも
と計測した結果，2012 年度の経済波及効果は10 億 8860 万
1241 円となった。その内訳は直接効果が約 7 億 5584 万円，




ネーション」の経済効果は合計で約 15 億 1015 万円と推計さ
れる。
4．経済波及効果の推計結果の検証






























ことによる。2011 年が 51.5 万人であったことから，2012 年は
66.5 万人（51.5 万人 +15 万人）と想定した。しかしながら，
2012 年 9月15日（宵宮）・16日（本宮）のだんじり祭りの見


























物客 55.1 万人のうち，10.9 万人（55.1 万人×19.7％）は朝ド
ラ「カーネーション」による効果であったと仮定した。それゆ





客の場合，5,686 円（交通費 1,151 円，飲食費 2,249 円，土
産代 992 円，施設入館料 68 円，その他 1,226 円），宿泊観
光客の場合，25,529 円（交通費 2,858 円，飲食費 4,993 円，







日帰り観光客を96,400 人（10 万人－3,600 人）と想定し，金
















た。分析の結果，2012 年度の経済波及効果は11 億 5159
万 9881 円となった。その内訳は直接効果が約 8 億 34 万円，
1 次波及効果が約 2 億 1549 万円，2 次波及効果が約 1 億
3576 万円となっている。
　2012 年度の経済効果として，ドラマ終了時である2012 年
3月時点では約 10 億 8550 万円と予測していたが，2012 年 9


























































2 　和撫子についてはレジ数 17,898×＠ 2.0 人と計算している。愛彩ラ
ンドについてはレジ数 256,971×＠ 2.0 人×6.8％（いよさかの郷と同じ
伸び率を想定）と計算している。また，洋裁コシノについても平成 23
年 10月の数値は一定の仮定を置いている。
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